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EDITORIAL 
 
É com grande satisfação e orgulho que apresentamos à comunidade acadêmica e científica a primeira 
edição da Revista Saúde Física & Mental, publicada pelo Centro Universitário UNIABEU, que visa a 
disseminação de novos conhecimentos e técnicas provenientes de toda a área biológica e psicológica. 
O primeiro artigo apresenta o nível de satisfação do público feminino com o serviço prestado pelas 
academias de ginástica do município de Nova Iguaçu (RJ), a partir de uma pesquisa de campo. 
No artigo seguinte temos a análise microbiológica em cédulas circulantes em uma feira livre no município 
de Belford Roxo (RJ). Verificou-se a presença de micro-organismos potencialmente patológicos em notas 
habitualmente manipuladas pela população, podendo favorecer um mecanismo de contágio. 
O próximo artigo trata das condutas fisioterapêuticas na reabilitação de pacientes traqueostomizados. Foi 
realizada uma revisão bibliográfica de forma a verificar as tendências dos cuidados utilizados nos últimos 
10 anos. 
Na mesma linha de pesquisa, o próximo trabalho apresenta um estudo retrospectivo sobre a displasia 
broncopulmonar, o histórico da doença, os métodos de tratamentos mais eficientes, além da ênfase dada 
ao acompanhamento dos pacientes por equipe multidisciplinar.  
No último artigo desta edição, encontramos uma análise estatística da utilização da técnica de 
mobilização neural em lesões que acometem o nervo fibular acessório profundo. Neste estudo, observou-
se que, através da técnica de mobilização neural associada às técnicas convencionais comumente 
utilizadas nestes casos, o grau de reabilitação relatado pelos fisioterapeutas foi maior. 
Esperamos que a Revista Saúde Física & Mental seja de grande contribuição à comunidade científica, 
inclusive na formação dos futuros profissionais da saúde. Convidamos os colegas a participarem dos 
próximos números. 
Boa leitura a todos. 
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